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Tujuan penelitian BPR BKK Boyolali Cabang Sawit adalah untuk 
mendapat informasi tentang penyebab mengapa masalah kredit dapat terjadi, 
kualitas kredit aset produktif, seberapa besar masalah kredit, dan kebijakan 
masalah kredit di Kantor BPR BKK Boyolali Cabang Sawit.  
Dalam menganalisis data di BPR BKK Boyolali Cabang Sawit, penulis 
menggunakan lima kategori dalam Lancar, Perhatian Khusus, Kurang lancar, 
Diragukan, dan Macet. Kategori ini didasarkan pada kolektibilitas, kategori 
Lancar: 0 hari, Perhatian Khusus: 90 hari, Kurang Lancar: 180, Diragukan: 270 
hari, dan Kerugian: lebih dari 270 hari.  
Berdasarkan penemuan dalam penelitian ini, penulis dapat membuat 
beberapa saran seperti BPR BKK Boyolali Cabang Sawit harus lebih 
memperhatikan pemberian kredit komersial dan melakukan pengembangan kredit 
rutin karena prosentase non-performing kredit pinjaman komersial pada tahun 
2016 berada dibatas masalah kredit maksimum kondisi BI yaitu 5%. 
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The purpose of BPR BKK Boyolali Sawit Branch research is to get the 
information about the causes of why credit problems could happen, the credit 
quality of productive assets, how big is the credit problems, and the policy of 
credit problems in BPR BKK Boyolali Sawit Branch. 
In analizyng data in the BPR BKK Boyolali Sawit Branch, the writer used 
five categories in Pass, Special Mention, Substandart, Doubtfull, and Loss.These 
categories are based on the collectibility, Category Pass: 0 day, Special Mention: 
90 days, Substandart: 180 days, Doubtfull: 270 days, and Loss: more than 270 
days. 
Based on invention in this research, the writer can make few suggestions 
like BPR BKK Boyolali Sawit Branch should more give attention on giving 
commercial credit and making a routine credit development because the 
percentage of non-performing commercial loans credit in 2016 is above the limit 
maximum credit problems conditions of BI which is 5 %. 
